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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar cuál es la
incidencia del Arrendamiento Financiero en la Rentabilidad de la Empresa Constructora
Casme C&M SRL de la ciudad de Cajamarca, para el periodo 2017-2018, la cual se dedica
al alquiler de maquinaria pesada, transporte de equipos por carretera, entre otros. La
investigación surge a causa de que la empresa en estudio decidió adoptar el arrendamiento
financiero como un sistema de financiamiento para adquirir sus equipos, pero estos
desconocen las ventajas o beneficios que puede traer la aplicación de dicho financiamiento
limitando la decisión de seguir utilizándolo.
La presente tesis, es de tipo aplicada, y se utilizó el diseño no experimental-
transversal-correlacional simple. Para el desarrollo del estudio y poder conocer la incidencia
del arrendamiento financiero en la rentabilidad dentro de la empresa se realizó la recolección
de información mediante fichas de registro de datos, de los diferentes registros, libros
contables y estados financieros, obteniendo información valiosa para el estudio. Con toda la
información recopilada se aplicó los ratios de rentabilidad en los estados financieros y una
proyección de flujos de caja con la finalidad de conocer en cuanto tiempo se recuperará la
inversión de los equipos.
Después de haber desarrollado los aspectos relevantes de la rentabilidad y el
arrendamiento financiero, se obtuvo como resultados, que la empresa para el año 2018 y
2017 fue más rentable en comparación al año 2016, ya que hubo un incremento en los ratios
de rentabilidad: El  ROA, rentabilidad sobre ventas, rotación de activos y el ROE; por lo que
se  concluye que este medio de financiamiento es uno de los más recomendados para que las
diferentes empresas puedan adquirir sus equipos, aprovechando todas la ventajas y dando un
debido uso a sus activos, y así puedan tener una buena regresión de la inversión realizada.
Palabras clave: Arrendamiento Financiero, rentabilidad.
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ABSTRACT
The present research has as an objective to determine the impact of the Financial Lease on
the Profitability of the Construction Company Casme C & M SRL of Cajamarca’s city, for
the period 2017-2018, which is dedicated to the rental of heavy machinery, transport of road
equipment, among others. The investigation arises because the company under study decided
to adopt financial leasing as a financing system to acquire their equipment, but they are
unaware of the advantages or benefits that the application of such financing can bring,
limiting the decision to continue using it.
The present thesis is of the applied type, and the simple non-experimental-transversal-
correlational design was used. For the development of the study and to know the impact of
financial leasing on the profitability within the company, the information was collected
through data records, the different registers, accounting books and financial statements,
obtaining valuable information for the study. With all the information collected, the
profitability ratios were applied in the financial statements and a projection of cash flows in
order to know how long the investment of the equipment will be recovered.
After having developed the relevant aspects of profitability and financial leasing, it was
obtained as results that the company for 2018 and 2017 was more profitable compared to
2016, since there was an increase in the following profitability ratios: The ROA, profitability
on sales , asset rotation  and ROE, so it is concluded that this means of financing is one of
the most recommended so that different companies can acquire their equipment, taking
advantage of all the advantages and giving due use to their assets, and so they can have a
good return on the investment made.
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